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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan asunnottomien nuorten miesten elämää ja heidän kokemuksiaan asunnottomuudesta. Elämänpolitiikka ja
elämänhallinta ovat tutkimuksen teoreettiset avainkäsitteet. Elämänpolitiikka luo perustan, jota vasten aineiston tulkinnassa esiin nostetut asiat
jäsentyvät.
Tutkimuksessa on haastateltu yksitoista miestä. Miehet on tavoitettu Helsingin sosiaaliviraston Erityissosiaalitoimiston kautta. Kohderyhmä on
valikoitunut siten, että osa miehistä asui asuntolassa ja osa tuttavien luona. Asunnottomuutta oli useimmiten kestänyt muutaman kuukauden.
Tutkimuksen tavoitteena on ollut rakentaa asunnottoman nuoren miehen kuva ja tutkia minkälaiseksi elämänhallinta muotoutuu ilman omaa
kotia.
Tutkittujen variaatio oli suuri. Tutkituista löytyi niin opiskelijoita, työttömiä kuin huumeongelmainen ja ulkomaalainenkin. Elämäntilanne
näyttäytyi usein varsin erilaisena ja yhtäläisyyksien etsiminen vaikeutui. Yhdistävinä tekijöinä oli kuitenkin köyhyys ja asunnon puute. Miehet
elivät viimesijaisen toimeentuloturvan varassa.
Keskeiseksi aineistossa nousevat toiminnallisuus, sosiaaliset suhteet ja päihdeongelmat. Miesten hyvää elämänhallintaa edesauttoivat sekä
aktiivisuus että laaja sosiaalinen verkosto. Sosiaalisen tuen käytännöllinen ulottuvuus eli avun saaminen jokapäiväisissä toimissa oli näkyvin
miesten saama sosiaalisen tuen muoto, joka auttoi jaksamaan päivästä toiseen. Asunnottomuudesta ja päihdeongelmista huolimatta miesten
elämä näyttäytyi mielekkäänä ja positiivisessa valossa.
Miesten kokemukset asunnottomuudesta eivät pääsääntöisesti olleet kovinkaan raskaita. Vaikka ajoittain elämä olisi tuntunut vaikealta, omaa
pärjäämistä korostettiin. Asunnottomuuden ongelmallisuus näyttäytyi lähinnä oman rauhan ja oman tilan puutteena sekä muihin ihmisiin
turvautumisen lisääntymisenä.
Tärkeimpinä lähteinä ovat Zygmunt Baumanin (1995) Life in fragments, Anthony Giddensin (1994) Beyond Left and Right, J.P. Roosin ja
Tommi Hoikkalan (1998) toimittama Elämänpolitiikka sekä J.P. Roosin Elämäntapaa etsimässä.
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